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Во многих странах мира происходит значительное усиление 
государственного регулирования экономики. Объективная необходимость и 
обусловленность усиления государственного регулирования социально-
экономического развития подтверждается всем ходом становления 
капиталистических отношений, формированием товарных рынков и, в 
частности, развитием рыночных отношений. При этом становление рыночных 
отношений характеризуется развитием конкуренции, перепроизводством 
товаров, что приводит к кризисам в экономике или нестабильному спросу на 
продукцию.  
Известно, что кризисы в экономике происходят волнообразно, через 
определенные промежутки времени. Практика показала, что они происходят 
через каждые 50 лет. Так, пик первого мирового экономического кризиса 
пришелся на 1830 г., последующие кризисы произошли в 1880, 1930 и 1980 гг. 
Наиболее разрушительным стал кризис 1930 г., когда объемы промышленного 
производства в США, Англии и других странах сократились на 29–30 %. 
Кризис показал, что стихийные регуляторы рыночных отношений  
не всегда приводят к поступательному росту экономики, более того, рынок не 
исключает кризисы, что приводит к крупным экономическим потерям  
за счет спада промышленного производства [2].  
Проблемы возникновения кризисных ситуаций и разработки мер по 
снижению их последствий стали широко обсуждаться видными учеными – 
экономистами. В результате были предложены модели антикризисного 
управления и развития  рыночной экономики. Можно выделить наиболее 
эффективные из них, разработанные Дж. Кейнсом и В. Леонтьевым. Так, 
использование монетаристской модели Дж. Кейнса в экономике США, 
позволило быстро выйти из кризиса 1930 г., а модель Леонтьева «затраты – 
выпуск», внедренная в развитых странах Запада, значительно смягчила 
последствия кризиса 1980 г., когда в США объемы производства продукции,  
выполненных работ и  оказанных услуг,  сократились на 0,8 %, а в Японии, 
Германии и Италии сократились лишь темпы прироста объемов 
промышленного производства. Эффективно сработала модель В. Леонтьева  
и в других странах. 
Необходимо отметить, что кризис 1980 г. отрицательно отразился и на 
экономике бывшего СССР: упали цены на нефть, снизились объемы внешней 
торговли и, следовательно, снизились темпы прироста объемов производства. 
Стала очевидной необходимость реформирования экономики СССР и в 
частности перехода ее на рыночные отношения. 
Многими учеными вносилось большое количество предложений по 
реформированию экономики и ее развитию. Было предложено и несколько 
программ перехода на рыночные отношения. Это программы М. Бочарова – 
«400 дней», Г. Явлинского – «500 дней», А. Солженицына – «Как обустроить 
Россию» и др. Наиболее приемлемой и научно-обоснованной, на наш взгляд, 
являлась программа, разработанная Институтом экономики А.Н. СССР  
под руководством  академика Л.И. Абалкина, которая, к сожалению, не была 
реализована в связи с распадом СССР.  
В Российской Федерации, как известно, с января 1992 г. началась  
реформа экономики по предложенной Гайдаром монетаристской модели, 
разработанной Дж. Кейнсом, с полным отпуском цен, в  надежде, что рынок сам 
отрегулирует все экономические процессы и позитивно повлияет  
на работу предприятий. 
Характерно, что В. Леонтьевым (американским ученым, русским по 
происхождению) была разработана модель рыночной экономики и для 
экономики России. Однако эта идея, как и предложения многих наших 
ученых по реформированию экономики, оказалась «неуслышанной». 
В результате «шоковой терапии» нынешнее состояние экономики 
России определяется последствиями продолжительного и резкого спада 
объемов производства, которые сократились по сравнению с 1987 г. (по 
различным оценкам) на 50–60 %. Остается крайне низкой конкуренто-
способность экономики страны. Положение усугубляется отсутствием 
инновационной направленности инвестиционной и структурной поли-тики. 
Технологическая отсталость производства приобрела явно закономерный 
характер. Серьезный регресс охватил большинство производств 
современного технологического уклада, произошло вытеснение 
отечественной продукции с внутреннего рынка. Объемы продукции, 
произведенной с применением наукоемких и высоких технологий, по 
сравнению с 1990 г. сократились с 12 до 4 % [1]. 
Это вызвало необходимость разработки теории антикризисного 
управления и создания механизмов сознательного вмешательства в 
рыночные процессы, т. е. регулирования рыночных отношений путем 
реализации основных форм эффективного развития экономики 
планомерности и пропорциональности. В этих условиях экономика стано-
вится объектом централизованного воздействия путем государственного 
регулирования, которое позволяет смягчить негативное влияние рынка. Как 
показывает мировой опыт, можно достигнуть смягчения или исключения 
кризисных явлений в экономике страны, если обеспечить: 
регулирование занятости населения; 
приоритетное развитие отраслей, определяющих научно-техниче-ский 
прогресс; 
осуществление стратегии завоевания новых рынков сбыта; 
решение социальных вопросов, особенно социальной защиты 
малообеспеченного  населения. 
Государственное регулирование в условиях рынка невозможно без 
формирования нового механизма регулирования экономических процесс-
сов, характерных для рынка, предполагающего реализацию следующих трех 
функций: целеполагающей, ориентирующей, нормативной. 
Реализуя эти функции в  переходный период к рынку, государство 
должно решать следующие основные задачи:   
создание условий для развития конкуренции путем раз-
государствления и приватизации государственной собственности; 
проведение льготной налоговой политики в отношении малого 
бизнеса и создание соответствующих условий для его развития;  
учреждение специальных фондов поддержки вновь создаваемых 
предприятий; 
обеспечение правовой базы, регламентирующей предприниматель-
скую деятельность в стране  и др. 
Кроме того, должна быть сформирована соответствующая рыночная 
инфраструктура: фондовые биржи, биржи земли, недвижимости, валюты и 
рынка ценных бумаг.  
Эффективное построение рыночной экономики невозможно без 
организации государственного контроля за рыночными процессами 
децентрализации и демонополизации. В частности, необходим контроль над 
ценами, включающий их индексацию, прогнозирование, а также 
формирование механизма, регулирующего процессы ценообразования, и  
прогноз компенсаций, выплат из бюджета, вызванных ростом цен, и др. 
Становление рыночных отношений связано с решением ряда проблем, 
вызванных воздействием внешней и внутренней среды. Поэтому 
государственное регулирование экономики страны должно быть направ-
лено на решение следующих первоочередных проблем: 
разработку государственной структурной социальной политики; 
государственное регулирование бюджета и финансов; 
выработку активной налоговой политики; 
государственное  регулирование внешнеэкономических связей; 
достижение эффективной торговли; 
государственное регулирование научно-технического прогресса; 
совершенствование кредитной и амортизационной политики; 
исключение из облагаемой прибыли той ее части, которая 
используется на техническое перевооружение и реконструкцию пред-
приятий, освоение новых видов продукции и технологий. 
Опыт ведущих западных стран показывает, что многие из них 
эффективно используют формы государственного регулирования 
экономического и социального развития. Обычно централизованное 
регулирование экономики выступает в двух формах: 
государственного предпринимательства; 
государственного заказа. 
Основой первой формы государственного регулирования, т. е. 
государственного предпринимательства экономики, является бюджет-ное 
финансирование государственного предпринимательства. Это госу-
дарственные субвенции, дотации, безвозмездные ссуды на покрытие 
убытков и  социальные нужды; прямое государственное финансирование 
предприятий для создания различных форм государственных пред-приятий; 
налаживание эффективной деятельности малорентабельных предприятий и 
отраслей промышленности; предоставление льготных услуг населению; 
контроль цен экономическими методами  и др. 
Государственное предпринимательство необходимо потому, что по 
мере развития научно-технического прогресса появляются прогрессивные 
технологии и новые виды наукоемких производств, новые товары и услуги, 
которые имеют жизненно важное значение для экономики, но их 
производство особенно на первых  порах, является убыточным, в связи с 
чем требуется централизованное вмешательство. Поэтому производство 
определенных товаров или услуг полностью или частично организуется  
и финансируется государством. 
Особенность нынешнего состояния мировой экономики состоит  
в том, что ее функционирование на всех уровнях лоббируется. 
Следовательно, государство должно контролировать и регулировать 
процессы производства, распределения и обмена товаров, работ и услуг на 
национальном рынке, поскольку не исключено появление деструктив-ных 
процессов, которые могут вызывать кризис в экономике. 
Второй формой государственного регулирования экономики является 
государственный заказ.  Это контрактное финансирование на закупку 
необходимых государству продукции, услуг или работ. По существу это 
метод воздействия на производство не только в государственном секторе 
экономики, но и в рыночном, поскольку контракты могут заключаться с 
предприятиями частного сектора экономики. Полагаем, что эта форма 
регулирования экономики является предпочтительной, поскольку она 
стимулирует развитие рынка товаров и услуг, а следовательно, и 
экономическое развитие страны. 
Следует отметить, что вышеперечисленные наиболее важные на-
правления государственного регулирования экономики особенно необ-
ходимы на первых порах перехода экономики на рыночные отношения.  
В частности, необходимо совершенствовать общеизвестные методы 
государственного регулирования (экономические, как прямые, так и кос-
венные; балансовые) и разрабатывать новые методы, применение кото-рых 
позволит решать проблему регулирования экономического развития страны 
в перспективе. Так, по нашему мнению, заслуживает внимания 
предложение научно-исследовательского института национального раз-
вития РАН о создании системы стратегического планирования и управле-
ния социально-экономическим развитием экономики России, предусматри-
вающей выбор приоритетов социально-экономического развития России,  
в основу чего должны быть положены программно-проектные подходы. 
Административные методы регулирования экономики включают 
контроль над доходами, ценами, учетными ставками, квотирование, 
лицензирование, нормирование  и др. Эти инструменты основываются  
на экономических интересах страны их стимулах. Они реализуются на 
основе существующего экономического законодательства через систему 
устанавливаемых норм и правил.   
К прямому экономическому регулированию экономики относятся 
различные формы целевого финансирования отраслей промышленности, 
определяющих научно-технический прогресс, или базовых отраслей, а 
также отдельных регионов и предприятий. Это кредиты, в том числе 
льготные субвенции или прямые субсидии, которые включают различ-ного 
рода дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и вне-
бюджетных фондов, создаваемых для стимулирования выполнения планов-
прогнозов развития экономики. Такие меры помогают увязать интересы 
различных уровней и субъектов рынка, способствуют выравниванию их 
финансового, экономического положения, защите наиболее уязвимых 
секторов экономики и групп населения, что в конечном счете позволяет 
обеспечить достижение приоритетных целей развития экономики.  
Косвенные методы государственного регулирования экономики 
предполагают непосредственное воздействие на производство и по-требление 
товаров, т. е. проведение государством активной налоговой политики в 
области кредитно-финансовых, валютных, внешне-экономических и 
таможенных отношений, амортизируемого имущества и др. Это воздействие 
не имеет адресной направленности. Регулирование экономики осуществляется 
тем, что  государство, используя экономические интересы и стимулы, влияет 
на экономическое поведение субъектов рынка, выступающих в качестве 
производителей или  потребителей товаров.  
Опыт показывает, что наиболее эффективными рычагами косвен-ного 
государственного регулирования экономики являются: 
применение соответствующих современному уровню развития про-
изводительных сил, технологий и факторов производства; 
формирование национальных приоритетов научно-технического 
развития; 
развитие конкуренции и спроса на продукцию высокого качества. 
Создание современной инфраструктуры рынков, которая порождает 
новые функции и соответствующие им институты, требующие 
централизованного государственного управления, такие как финансовая и 
банковская системы, фондовые биржи  и т. п.  
Балансовые методы государственного управления предполагают 
составление балансов финансовых (на всех уровнях управления); 
материальных, энергетических, трудовых и др. Каждый баланс состоит   из 
двух частей. Например, финансовый баланс страны – бюджет – состоит из 
расходной и доходной частей, в первой части материальных балансов 
отражаются потребности в необходимых материальных и сырьевых 
ресурсах, а во второй – источники их покрытия. Это позволяет определить 
насколько покрываются потребности в ресурсах, и при необходимости на 
государственном уровне их перераспределять.  
К программно-проектным методам государственного регулиро-
вания экономики относятся:  
проектное финансирование и кредитование;  
общие и специальные целевые программы и проекты, содержащие 
ориентиры развития отраслей, территорий или направлений деятельности.  
Наряду с государственным (бюджетным) финансированием таких 
проектов и программ, выделять необходимые финансовые ресурсы на 
реализацию проектов могут муниципальные образования и частные 
компании, принимающие в них участие. В результате появляются 
возможности сконцентрировать финансовые и другие ресурсы на 
приоритетных направлениях выхода из кризиса и развития экономики. 
Обычно кризис в экономике преодолевается внедрением новых 
технологий, обеспечивающих прорыв в повышении эффективности эко-
номики и переход к новому этапу ее роста. Что касается экономики нашей 
страны, то основной рост объемов производства осуществлялся за счет 
неиспользуемых производственных мощностей, которые были  соз-даны в 
доперестроечный период и в настоящее время себя исчерпали. Следо-вательно, 
нынешние механизмы вывода экономики из кризиса должны кардинально 
отличаться от классических механизмов развития эконо-мики. Сейчас 
рынок другой: во-первых, он стал мировым и относительно развитым, а во-
вторых, ему присуща глобализация, и эта тенденция усиливается. Мировая 
экономика развивается в направлении все большей концентрации. Процесс 
концентрации охватил целые отрасли. Возникли огромные и 
могущественные конгломераты. Происходит создание новых 
экономических объединений, включающих целые группы стран [3]. 
В связи с этим для защиты собственного рынка стратегия и 
приоритеты развития России в условиях глобализации должны развиваться 
в направлении реорганизации постсоветского пространства. Достижением в 
этом направлении можно считать создание Таможенного союза России, 
Казахстана, Белоруссии и Армении, экономических объединений стран 
ШОС, включение в систему интеграционных экономических связей 
большинства стран Латинской Америки и др. 
Назрела проблема развития Арктики, Сибири, Дальнего Востока. 
И если для освоения Арктики необходимы принципиально новые 
технологии, то проблему развития Сибири и Дальнего Востока   
необходимо решать путем создания в России крупных территориально-
производственных кластеров и научно интегрированных комплексов, 
направленных на глубокую переработку имеющихся природных ресурсов, 
которыми располагает Сибирь, а также привлечения и закрепления 
трудовых ресурсов. Кроме того, России важно выстроить иную стратегию, 
направленную на равномерное развитие экономических зон и  
территориальных образований.  
Для стратегического развития экономики России необходимо создать 
систему управления инновациями, способную активизировать смену 
технологических укладов и опережающее освоение ключевых производств, 
определяющих научно-технический прогресс. Это откроет новые 
возможности ускоренного развития экономики и позволит пра-вильно 
определить приоритетные направления шестого технологического уклада. 
Для России это разработка и внедрение: нано- и клеточных, а также 
высоких и наукоемких технологий; опережающее развитие базовых 
отраслей: атомной, электротехнической, электронной, судостроительной, 
химической, металлургической, ракетно-космической промышленности, 
информационно-коммуникационного комплекса, солнечной энергетики. 
Исходя из общих закономерностей инновационного экономического 
роста оптимальная стратегия развития нового технологического уклада в 
российской экономике должна основываться и на развитии военно-
промышленного комплекса. Это необходимо не только для укрепления 
обороноспособности страны, но и, что немаловажно, для использования  
накопленного инновационного потенциала в военно-промышленном 
комплексе в гражданских секторах экономики. Для этого необходимо 
создать механизм использования инновационных наработок в ВПК для 
гражданских отраслей промышленности.  
Для перевода российской экономики на инновационный путь развития 
нужна целенаправленная промышленная политика. Так основой 
технологической стратегии России может стать производство многих новых 
поколений наукоемких потребительских товаров. Мы и сегодня не отстаем 
от Запада в производстве многих видов электронной и военной техники, 
реакторов для АЭС, морских буровых платформ. Освоили технологии 
производства не уступающих по своим характеристикам лучшим западным 
образцам  самолетов и других высокотехнологичных инвестиционных 
товаров. Не менее важно усилить роль государства в субсидировании 
НИОКР, обеспечить предоставление государственных гарантий по кредитам 
малому наукоемкому бизнесу, таможенные льготы экспортерам в нашу 
страну высоких технологий и других инноваций.  
Невозможно добиться успеха в инновационной области без решения 
проблемы подготовки кадров, способных обеспечить научные разработки, 
их внедрение и сопровождение в процессе производства.  
Это важно потому, что начиная с 1990-х гг. приток квали-
фицированных ученых и преподавателей, инженеров и рабочих резко 
сократился, и если не переломить эту негативную тенденцию, кадровый 
потенциал науки и производств в России восстановить  удастся в лучшем 
случае через десятки лет.  
Обеспечить инновационное развитие экономики невозможно без 
формирования эффективного рынка труда и миграционной политики.  
Из-за причин, изложенных выше, и развала системы подготовки рабочих 
кадров рынком труда не выполняется его основная функция – развитие 
трудового потенциала страны [4].  
В связи с этим в первую очередь необходимо изменение приоритетов 
национального развития, в частности, разработка и внедрение новых 
продуктов и инновационных технологий; формирование национальной 
инновационной системы (НИС), включающей институты, производящие 
новые знания, а также правовые, финансовые, социальные институты, 
участвующие в создании новых знаний и трансформации их в развитие 
научно-технического прогресса. 
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